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摘要 
2016年5月9日，《财政部 国家税务总局关于全面推进资源税改革的通知》
（财税〔2016〕53号）吹响了资源税全面从价计征改革的号角。此次资源税改
革的目标不仅仅是简单的从量计征变为从价计征，而是旨在理顺资源税费关系，
建立公平、合理、高效的资源税制。我国既是自然资源开采大国，同时也是消
费大国，可以说自然资源的集约开采和有效利用对经济社会发展的作用举足轻
重。客观评价已有改革的政策效果，不仅对于进一步推进改革和完善税制具有
重要意义，也能够对相关产业发展战略起到指引作用。 
资源诅咒——自然资源丰裕对经济增长究竟是促进还是阻碍作用，一直以
来都是学术界热议话题，现有大量研究表明我国省级层面确实存在资源诅咒现
象，并均尝试多角度分析厘清其作用机制。但鲜少有文献关注到资源税从价计
征改革对资源诅咒的冲击，更缺乏相关经验数据分析。 
本文以 2010 年 6 月 1 日在新疆试点，随后逐步在全国扩围的原油、天然气
从价计征改革这一准自然实验为切入点，建立双重差分模型，利用全国 31 个省
份 2000 年-2015 年的数据进行分析，研究资源税从价计征改革对资源诅咒的影
响。本文发现，整体而言，油气资源税改革对经济发展起到积极推动作用，但
是针对经济增长速度受资源依赖度制约,明显偏低的地区而言，资源税改革反而
加强了这一负向作用，即资源税改革加重了资源诅咒。并通过进一步的研究证
实，很可能是由于资源税收入大幅增长，扭曲了地方政府行为，加大资源开采
力度，从而加剧了资源诅咒。本文还结合研究结论，基于我国资源税运行现状，
提出明确功能定位、调整收入分配、完善税制设计的政策建议。 
 
关键词：资源税改革;资源诅咒;政策效应 
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ABSTRACT 
The notice of comprehensively deepening resource taxation reform, released by 
Ministry of Finance and State Administration of Taxation on May 9, 2016, started 
comprehensive resource tax reform. Not only reform taxation methods from 
quantity to price, but also rationalize taxes and charges to set up fair ,reasonable and 
effective framework of resource taxation. As a major natural resources miner, China 
is also a big consumer. The effective use of natural resources play an important role in 
economic and social development. Evaluation of its effectiveness may be of great 
reference value to related industries, besides its own implementation and 
improvement. 
A large number of domestic studies found resource curse in our country and try 
to analyze the mechanism. But few literatures have noticed the impact of resource tax 
reform on resource curse, while none used empirical research. I take the resource tax 
reform of crude oil and gas , started in Xinjiang on June 1, 2010 ,as quasi-experiment. 
Based on the panel data of 31 provinces for the period of 2000-2015 in China and the 
difference-in-differences approach ,this paper aimed at exploring the impact of the 
resource tax reform on the resource curse. The result shows while the resource tax 
reform has a positive effect on the economy as a whole, it had blocked local 
economic growth in areas where resources curse existed. And further empirical 
research explicit that as the resource taxation sharply increased, distorted the local 
government behavior, intensified resources exploitation, and exacerbated the resource 
curse. According to the empirical results, I give some policy suggestion for the 
resource taxation reform. 
 
Keywords: Resource Taxation Reform；Resource Curse；Policy Effect 
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第 1 章 导言 
1.1 选题背景和研究意义 
1.1.1 选题背景 
自然资源，联合国环境规划署将其定义为：在一定的时间和技术条件下，能
够产生经济价值,提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总称。这一与资本、
劳动力、技术等地位和作用相似的特殊生产要素，尽管在新古典经济增长模型中,
并没有将其作为一种直接的生产要素加以分析和考量，但是在 20 世纪 60 年代以
前经济学界普遍认为是自然“红利”，一种会对经济增长产生积极促进作用的“恩
赐”。19 世纪末，美国凭借丰富的资源储备成为全球最大的矿产资源生产国和
出口国的同时，正逢其经济迅速崛起跃居全球首位。同样受益于资源开采业的澳
大利亚、俄罗斯、加拿大、智利等国家, 也顺利开启了工业化进程。然而，进入
20 世纪中后期，情况却发生明显变化，瑞士、日本、亚洲四小龙等自然资源相
对稀缺的经济体迅速崛起的同时，伴随着尼日利亚、伊朗、委内瑞拉等欧佩克成
员国经历超低速经济增长甚至是负经济增长期。正是在这样的背景之下，
Auty(1993)首次提出“资源诅咒”这一概念，认为对一国经济发展而言，自然资
源丰沛并不是“天赋”而是“诅咒”。资源诅咒也被称为丰裕悖论，是指拥有丰
富的自然资源（特别是如矿产、煤炭等不可再生资源）的国家，更可能经历低速
经济增长，相较于自然资源稀缺的国家而言，发展速度和质量也更差。优越的自
然资源禀赋并不一定能够带来经济又好又快的发展，反而导致一些国家和地区经
济陷入停滞甚至倒退的状态，这就是本文所关注的“资源诅咒”。引发这一现象
的原因诸多，关于资源诅咒是否普遍存在，又是通过什么样的传导机制造成经济
发展滞缓的，在学术界一直存在很大争议。自 Sachs & Warner(1995)首次采用实
证研究为资源诅咒理论提供了有力数据支撑以来，关于资源诅咒存在与否及其作
用机制的分析研究出现了井喷式发展。 
当我们将视线转向国内，尽管早在2005年就有学者（徐康宁和韩剑（2005）、
赵奉军（2005）等）开始研究省际层面的资源诅咒问题，但时至今日，绝大多数
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文献却依旧局限于“资源诅咒”证伪问题或作用机制与途径，差别也囿于模型和
衡量自然资源禀赋的变量选择上，鲜少关注到我国自2010年起逐步实施的资源税
改革——我国为改善资源依赖型经济而做的制度努力——对资源诅咒的作用。分
时间、分地区逐步实施的原油、天然气资源税改革构成的准自然实验为我们研究
资源税改革与资源诅咒之间关系提供了契机。 
1.1.2 研究意义 
2010 年 6 月 1日，新疆地区试点将原有从量计征的原油每吨 30元、天然气
每千立方米 7—9元的资源税改为按销售价格 5%从价计征，拉开了资源税从价计
征改革的大幕。时至今日，资源税改革从地区试点到全面推开，已走过七年之久。
那么改革成效究竟如何，是否真正实现了促进资源节约集约利用、倒逼产业结构
转型升级等一系列政策制定初衷呢？资源税改革是我国加快产业结构转型升级，
深化税收改革的重要内容之一，而明确自然资源丰裕程度在经济发展中究竟是
“福祉”还是“诅咒”，厘清资源税改革是否真的能缓解资源诅咒以及其作用机
制，对进一步深化资源税改革，完善资源税制具有现实意义，也会为相关产业战
略调整提供理论依据。 
1.2 国内外研究综述 
1.2.1 资源诅咒的国外研究 
关于是否存在“资源诅咒”，早在这一概念提出之初，学界就一直存在争议。
Davis（1995）通过对比发现，22 个以矿产资源为主的发展中国家长期经济表现
优于 57 个非矿产资源发展中国家，认为可能并不存在资源诅咒。Greasley & 
Madsen(2010)通过比较 16 个先富国家(presently rich countries)1870-2006 年数据，
发现经济发展受益于矿产资源开发。 
与此相对，认为“资源诅咒”确实存在的研究不仅进行观点证明、还通过荷
兰病、挤出人力资本、创新资本、滋生寻租和腐败、造成产业结构单一不足以应
对国际市场自然资源价格变动等原因解释“资源诅咒”传导机制。Sachs & 
Warner(1995、1997、2001)率先通过对95个国家和地区1970 -1990年间相关数据
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的实证研究,发现在20世纪70年代以后,即便控制了影响经济发展的主要变量，几
乎所有储备量丰富的国家都遭遇了资源诅咒，资源诅咒在国家层面得以证实。
Stevens & Paul（2003）从长期贸易萎缩、收益波动、荷兰病、挤出效应、政府
管控、社会文化和政治影响等6个方面实证研究资源充裕度与糟糕的经济发展之
间的负相关性的传导机制，并提出针对性建议：促进经济结构多元化发展、使用
能源对冲基金，完善再投资政策等。Papyrakis & Gerlagh(2004)发现，当单独考
虑自然资源与经济增速关系时，系数为负，但在引入腐败、投资、开放程度、教
育等解释变量时，又对经济增长有直接正向效应，进而发现自然资源影响经济增
长的作用机制，且这一负向的非直接作用大于其正向的直接影响。Wen & King
（2004）用模型刻画自然资源充裕度、贸易效率与经济增长之间的关系，进而发
现自然资源富集的国家，促进经济增长的贸易效率门槛更高，即需要更高效的贸
易制度。Ding & Field（2005）以依赖度和禀赋2个维度来衡量自然资源，实证表
明前者阻碍经济发展，而后者则有明显促进作用。而通过构建三方程联立模型，
则发现在引入人力资本变量后，无论是资源依赖度还是资源禀赋对经济影响都变
得不显著。Ng(2005)对1970-1990年100个国家的实证研究发现资源禀赋与经济发
展在5%的显著性水平上负相关。M.Drelichman（2005）构造1540年间的贸易品
和非贸易品价格指数，模拟在美洲殖民地发现大量白银的西班牙，生产要素转向
非贸易品生产部门，比较优势逐渐消弭，生动刻画了西班牙是如何染上荷兰病，
并最终落入“资源诅咒”陷阱。R. Torvik（2006）推测寻租是资源诅咒可能的作
用途径，资源丰裕会刺激企业家的寻租行为，相应减少有效生产。由于需求外部
性，最终福利损失就会远高于来自资源的收入。Peretto &Valente(2011)构建两国
非对称贸易开放型经济内生增长模型，指出在资源型中间产品生产中，劳动与自
然资源是替代关系（substitutability）时，自然资源富集会成为经济增长的有力推
手；为互补关系（complementarity）时，情况截然相反。 
此后研究一直沿袭Sachs & Warner模型从验证资源诅咒存在与否和解释其传
导机制两个方向进行的跨国层面实证研究，直到Papyrakis & Gerlagh（2007） 检
验了美国洲际的趋向性假说（同一国内各地区倾向于享有相同的收入水平）,同
时发现自然资源富集程度降低投资、教育、开放程度、研发支出、滋生腐败等方
面对经济增速产生显著的负向影响。由此证明在一国之内各地区之间“资源诅咒”
同样成立，相关研究也进而延伸到一国之内。Gerard(2011) 采用美国50个州
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1970-1999年间数据研究分析，认为以1979年为转折点，资源禀赋与经济增长由
正相关变为负相关。 
近期国外研究已经不再停留于资源诅咒证伪和研究传导机制层面，而更多将
关注点转向其对社会福利层面的影响。Simon（2017）指出对于国家而言，丰富
石油资源在政治、经济和社会福利方面产生消极作用。其利用 1961-2011 年间 167
个人口超过 25 万的国家，实证结果表明相较于石油资源丰沛的国家而言，短缺
国家在降低 5 岁以下儿童死亡率方面表现更为出色，证实在儿童健康方面，同样
存在“资源诅咒”现象。 
1.2.2 资源诅咒的国内研究 
早在 2005 年，徐康宁、韩剑（2005）和赵奉军(2005)等学者基于中国省级
层面数据经验研究, 认为中国省际也存在资源诅咒。徐康宁、韩剑（2005）构建
一个以矿产资源的基础储量为代表的资源禀赋指标，考察我国 1978-2003 省际资
源差异与经济增长的关系。并从扭曲资源配置、挤出效应、诱发寻租、破坏环境
等 4 个方面解释资源诅咒的传导机制。徐康宁、王剑（2006）采用 1995——2003
省际面板数据进行计量检验，实证结果表明：资源充裕度主要通过挤出制造业、
技术产业资本，制约经济增长。并指出 2000——2003 年间这一情况大为缓解，
是由于当时我国重工业进入高速发展时期，进而推升了资源类产品价格。李天籽
（2007）利用 1989-2003 年省级面板数据，进一步验证了自然资源通过降低 FDI、
教育、创新水平间接阻碍经济增长。认为自然资源倾向增加国内投资，减少 FDI，
使得发展陷入路径依赖。邓明、钱争鸣（2012）测算 2000－2009 年 30 个省、
自治区、直辖市面板数据的熵变值表征“资源—经济”的有序度，证实资源禀赋
通过挤出人力资本以及影响制度因素对经济系统有序度产生负效应，这一现象在
2003－2005 年间尤其突出。邵帅、范美婷、杨莉莉（2013）将资源诅咒的研究
延伸到地级市层面，利用 1998-2010 年我国 220 个地级及以上城市的面板数据样
本,以人均国内生产总值和全要素生产率分别在数量和质量上对经济发展效率予
以度量,研究发现资源产业依赖对于人均GDP增长和TFP增长均呈现出显著的倒
U 型曲线关系，制造业发展和对外开放程度是有效抑制经济增长维度资源诅咒,
而市场化程度抑制全要素生产率增长维度资源诅咒效果最为显著。安锦、王健伟
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（2015）在资源诅咒研究中，引入绿色 GDP 概念，修正“资源贫困指数”模型。
检验 2004 年-2011 年省级数据发现，原资源依赖度高的地区修正后的指数明显升
高，旧的指数模型弱化了这些地区资源诅咒程度。邓明、魏后凯（2016）引入空
间权重矩阵研究 1998-2012 年 31 个、自治区、直辖市面板数据，认为尽管自然
资源禀赋本身并不“诅咒”经济增长，但是却会通过降低政府征税努力程度、恶
化寻租行为等途径阻碍经济增长。万建香、汪寿阳（2016）基于 Hamilton 优化
模型考察四部门经济模型，模拟数值得出应推行约为 0.4 的内生税率，并佐以
1998-2013 省级面板数据进行实证研究，得出社会资本（包括信任、共同的规范
准则和习俗、协会）通过激励科技创新，打破资源诅咒传导途径。王柏杰，郭鑫
（2017）利用 2003-2014 年 43 个资源型地级市的调查数据，刻画了财政分权、
官员晋升激励、官员自利行为 3 个变量用来描述地方政府行为，得出资源禀赋高
的地方政府倾向于过度发展采掘业，极易出现 “官煤（油）经济”，导致产业结
构失衡，是出现资源诅咒现象的重要成因。张攀、吴建南（2017）基于 2001 年
-2009 年省级面板数据分析，认为在区域创新领域也存在资源诅咒现象，并提出
应限制不可再生资源开发。这与之前关于抑制创新——资源诅咒传导途径的研究
结论如出一辙。罗纳德等（2017）综合现有研究发现，采矿业的发展确实可能会
通过荷兰病、挤出制造业等途径带来“资源诅咒”，但政府也可通过加大公共物
品投入、引导私人消费和投资、建立主权财富基金等方式来改善他们的资源财富
管理水平，有效控制开采所带来的风险。何雄浪、姜泽林（2017）构建包含自然
资源存量和制度要素的新古典经济增长理论模型，利用 1995 － 2013 年中国省
级面板数据，以市场分配资源程度、产权多元化程度、市场开放度 3 个代理变量
衡量制度完善程度，发现在制度不完善的情况下，省际层面存在空间外溢性的资
源诅咒现象，较低的制度质量不仅影响本地区经济发展，还会对相邻地区产生抑
制作用。李强、高楠（2017）从经济结构、科技与创新、民生、资源与环境、对
外开放 5 方面来拟合经济增长质量指标，并发现制度条件优劣才是资源发挥促进
还是阻碍作用的关键。 
但质疑资源诅咒是否存在的声音也从未停止，这类研究指出资源不仅不会阻
滞经济增长，反而是发展的“天赋”。方颖、纪衎、赵扬（2011）基于横截面模
型对中国95个地级市的数据研究，发现中国地级市层面不存在“资源诅咒”，并
且资源丰裕的城市对本省其他城市工业化进程有明显推动作用。宋瑛、陈纪平
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（2014）以采矿业从业人数占总人口比重作为“资源诅咒”代理变量，采用 
Malmquist 指数方法分解中国大陆31个省、自治区、直辖市2000年-2010年的经
济效率，得出在中国现有政府主导的分区域市场经济结构中，只在严格的行政区
域内存在“资源福祉”。刘来会、王振、何春（2017）从全国和地区层面分别验
证资源依赖度对经济增长的影响，表明我国国家层面并不存在资源诅咒的。 
学者们对资源诅咒的研究不再拘泥于全国省际范围，而越来越多关注到中、
东、西地区的不同情况以及外生政策变量对资源诅咒的冲击。如西部大开发政策：
邵帅、齐中英（2008）剖析西部十一个省区1991 —2006年的面板数据，发现能
源丰度主要通过挤出人力资本、其次是阻碍科技创新和滋生腐败3种传导途径滞
缓经济增长，西部大开发则加重了资源诅咒情况；然而，夏飞，曹鑫，赵锋（2014）
则得出完全相反的结论，以西部大开发战略作为外生政策，构建双重差分模型，
审视政策因素对资源诅咒的影响，认为尽管全国范围内并不显著存在资源诅咒，
但在资源储量相对丰富的西部地区，资源开发强度却对经济增长起到阻碍作用，
而西部大开发战略在一定程度上缓解了这一阻碍作用。刘来会、王振、何春（2017）
则认为西部地区自然资源推动了经济增长，而中部、东部、东北遭遇资源诅咒的
程度依次加深，可能是由于东北地区长期依赖资源的产业结构造成的。王承武、
孟梅等（2017）以西部10个省份（不包含西藏，将重庆、四川视为一个省份）
1997-2010的数据进行实证研究，发现在我国西部地区确实存在资源诅咒现象，
并用通过挤出人力资本投入、研发投入和环保投入等作用机制，进一步阻碍经济
发展。据此，提出完善资源产权制度，调整资源开发利益分配关系，保护资源地
居民参与度等多项改革措施。王闰平、陈凯（2006）以山西省为例，认为二战后
运输成本降低是资源丰富地区丧失优势的根本原因，而自然资源转移和支出效应，
恶化贸易和生态环境，滋生腐败和寻租行为更进一步将山西推入“经济塌陷”。 
另外一些研究则转向门槛面板模型，致力于解释自然资源究竟在何时会成为
“诅咒”，何时会成为 “福音”。胡援成、肖德勇（2007）通过省级面板1999-2004
数据实证分析，认为人力资本投入是制约省际层面“资源诅咒”存在于否的重要
因素，参照Hansen门槛面板模型，得出当人力资本投入大于0.4244时，自然资源
丰裕程度对经济发展起促进作用；低于这一临界值时，则起阻碍作用。金融机构
发展不仅可以有效破解资源诅咒，打破资源约束，而且通过促进经济制度的优化
和R&D 水平，实现经济增长可持续。马宇,程道金(2017)以技术进步为切入点，
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构建三重门槛模型，剖析资源从“福音”到“诅咒”的变化规律，当能源行业产
值占GDP比重<0.016%时，会对技术进步起促进作用，0.016%-1.016%之间，促
进作用有所削弱;1.016%-2.313%之间，对技术进步作用不显著，>2.313%时,会显
著抑制技术进步。韩军辉，柳典宏（2017）选用动态面板广义矩（GMM）对2000
年以来15年的省级面板数据进行两步估计，发现随着地区资源依赖度提高，对科
技创新投入的挤出效应也随之加剧；科技创新的资本投入存在双门槛值，而人力
投入仅在中度资源依赖地区存在门槛效应。 
可以看到，国内现有文献在模型设定、变量选择和数据指标上各有不同，但
基本都在围绕资源诅咒证伪问题及其发生机制做文章。 
1.2.3 资源税改革的研究 
关于资源税改革的探讨研究由来已久。早在 2010 年，刘晔（2010）就认为
资源税税负提高不一定能实现资源税改革目标，需要考虑相关市场主体反应，通
过配套政策完善改革效力。资源税税负提高有利于淘汰产能落后的开采企业，促
使耗能企业实现节能降耗。然而，油气市场属于典型的垄断市场，供给缺乏弹性，
税负极易转嫁，应实行价格管制。随着 2010 年资源税渐进式改革的推进，越来
越多的学者尝试从理论和经验数据角度分析资源税的改革现状。 
部分研究以企业为切入点，从微观层面入手，分析资源税改革对企业的影响。
先福军（2010）发现油气资源税改革后，新疆中石油所属的三个油田、中石化的
两个油田平均资源税税负比改革前增长了 4 倍多。曾先峰等（2016）对榆林市榆
阳区、府谷县、神木县 6 家煤炭开采企业进行实地调研分析，认为煤炭资源税改
革后，资源税负率上升了 4 个百分点。张海莹(2016)实地调研陕西省榆林市 4 家
煤炭企业生产经营状况，发现煤炭从价计征改革前后，企业税收负担大幅增加的
同时，当地国地税组织收入均出现缺口。 
部分研究着眼于资源税定位、征收范围、分成比例设定等，比较借鉴国外资
源税改革经验，试图构建适合我国国情的最优资源税。刘生旺（2016）应用福利
经济学综合考虑资源税社会功能、生产者剩余、消费者剩余 3 方面，认为仅针对
外部性征税时，资源税最优。谷成,蒋守建（2016）认为资源税本质上是租金，
在征税对象、设置目标上与消费税、耕地占用税等税种有交叉重叠，基于自然资
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